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Seminaris internacionals i permanents:
Globalitzem la justícia, Educació, diversitat cultural i
ciutadania i Educació per al desenvolupament i
voluntariat (4 cursos)
Participació: 277 assistents i 42 ponents
Congressos a través d'internet: CIVE 2002-2006
(Congrés Internacional Virtual d'Educació)
Participació: 7.173 assistents i 3.246 ponents 
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT PER
AL PROFESSORAT
PRESENCIALS
CURS 02-03
Iniciació a la navegació per la xarxa internet; Detecció
de la dislèxia; Educació per a la salut: l'esquena;
Premsa i televisió, formadores de ciutadans lliures; El
procés d'adaptació a l'escola dels infants de 0 a 3
anys; Literatura i paisatge IV; Educació per al desen-
volupament; Adquisició i evolució del llenguatge a
l'etapa de 0 a 3 anys; El paquet integrat microsoft
office: word, excel, acces; La utilització del cinema
com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari;
Prevenció de la violència de gènere a l'escola;
Coneixement i pràctica dels aspectes claus d'una bona
tècnica vocal;
L'atenció a la diversitat; Millorar l'ús de la veu
aprenent; Primers auxilis: actitud davant determina-
des situacions d'emergència; Navegació per la xarxa
internet i Conèixer la part forana II.
Participació: 442 assistents i 52 ponents
CURS 03-04
Educació per a la pau i resolució de conflictes per al
professorat de secundària; Aplicació a l'aula dels
projectes Es difícil conviure i La globalització
neoliberal, fàbrica de misèria; La consciència a l'escola
sobre el subdesenvolupament, l'explotació i la
misèria"; Educació per al desenvolupament;
Introducció a la informàtica; Anàlisi de risc i
necessitats de prevenció als centres docents;
Prevenció de riscos laborals; Sis escriptors d'avui amb
l'escola; Introducció al llenguatge cinematogràfic; La
diversitat a l'aula: una aproximació a l'islam i a la seva
cultura; Literatura i paisatge V; Possessions i clastres
de Mallorca; La desigualtat per raó de sexe en la
normativa laboral; Educació per a la salut: primers
auxilis; Història del cinema aplicada a l'educació. La
formació d'un espectador reflexiu i crític; Iniciació a
les habilitats de circ; Introducció a l'hort ecològic
escolar I; Joc simbòlic i autonomia intel·ligent; Un
altre paper (paper reciclat) i Educació per a la salut:
coneixements bàsics.
Participació: 321 assistents i 60 ponents
CURS 04-05
Desenvolupament visual integrat. Tenir cura de la visió
dels infants; Recuperació de la memòria històrica;
Educació per al desenvolupament; Riscos psicosocials
a l'àmbit educatiu; Introducció a la pedagogia del
clown; La lògica dels valors; Informàtica bàsica; Cos,
veu i moviment; Del llenguatge oral al llenguatge
escrit. Un recorregut de creació; Introducció a la
legislació i al procediment administratiu; Formació
continuada en resolució de conflictes i mediació;
Monitoratge del debat lingüístic; Convents, monestirs i
claustres de Mallorca; Salut laboral i riscos psicosocials
a l'ensenyament; La diversitat a l'aula: una
aproximació a l'islam i a la seva cultura; Screening
escolar en logopèdia; Possessions i clastres de
Mallorca II; Un altre paper (paper reciclat); Una
manera dinàmica d'ensenyar anglès a l'educació
infantil; Introducció a l'hort ecològic escolar II i
Literatura i paisatge VI.
Activitats de formació a les Pitiüses
Prevenció de la violència de gènere; Diversitat cultural
i ciutadania; Cooperació, educació i globalització -
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Eivissa; Cooperació, educació i globalització-
Formentera; Aplicació de les TIC als centres
educatius; Motivació i resolució de conflictes a l'aula i
Prevenció de la violència de gènere en la població
escolar.
Participació: 807 assistents i 91 ponents
CURS 05-06
Educació per al desenvolupament; Interpretació
ambiental i del patrimoni; Cos, veu i moviment; Taller
d'artesanies; Presentacions multimèdia amb el
powerpoint; Cançons, jocs i danses per a tot l'any; La
kinesiologia, eina per resoldre problemes d'aprenen-
tatge i de comportament; Lideratge i assetjament;
Turisme responsable al currículum educatiu - Palma;
L'hort ecològic escolar II; Veure i mirar: evolució del
cinema durant el segle XX"- 1a Part; Aplicació a l'aula
de la unitat didàctica: cultura àrab; Oïda i aprenentat-
ge de la lectura; Prevenció de riscos laborals; Auditor
en prevenció de riscos laborals; Aplicació a l'aula de la
unitat didàctica: cultura andina; Elaboració de
productes audiovisuals a l'aula. Aplicació de les noves
tecnologies; Navegació per internet; Veure i mirar:
evolució del cinema durant el segle XX - 2a Part; Ioga
per a infants; Tècniques d'intervenció en la parla;
Convents, monestirs i claustres de mallorca - II; Ioga
per a infants - Manacor (2 cursos)
Possessions i clastres de Mallorca II; Recursos a la
web per a l'educació infantil i primària; Recursos a la
web per a l'aprenentatge de la llengua anglesa;
Literatura i paisatge VII i Taller de paper reciclat
Activitats de formació a les Pitiüses
Salut laboral i riscos psicosocials a l'ensenyament. III
Jornades; Turisme responsable al currículum educatiu;
Des de l'escola mixta a l'escola coeducativa; La
perspectiva de gènere als centres educatius: cap a
una intervenció coeducativa  - Formentera i Treball de
les actituds lingüístiques als centres educatius
Activitats de formació a Menorca
Salut laboral i riscos psicosocials a l'ensenyament. II
Jornades; La carpeta solidària com a eina educativa i
Formació específica sobre el risc elèctric 
Participació: 920 assistents i 102 ponents
Total quadrienni: 2490 assistents i 305 ponents
A TRAVÉS D'INTERNET
CURS 02-03
Tècniques de modificació de la conducta en infants
difícils; Didàctica de l'ús d'internet i les seves eines a
l'aula; Relaxació i superació de l'autoestima per a
mestres i Imatge i gràfics digitals
Participació: 99 assistents i 8 ponents
CURS 03-04
Aprendre a afrontar l'estrès, baix estat d'ànim i
descens de la motivació del professorat. Avaluació i
tècniques amb seguiment personalitzat; Aprenguem i
ensenyem a pensar i a sentir. Promoure la
intel·ligència emocional a l'Educació Infantil;
Tècniques de modificació de la conducta en infants
difícils; Integració d'eines ofimàtiques a internet i Ús
didàctic i segur d'internet i les seves eines a l'escola.
Participació: 111 assistents i 10 ponents
CURS 04-05
La tutoria: un espai per pensar i sentir. propostes per
promoure la intel·ligència emocional a l'ESO; El treball
socioeducatiu en xarxa i Creació de presentacions
dinàmiques i Afrontament de l'estrès i de la baixa
motivació del professorat.
Participació: 97 assistents i 9 ponents
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CURS 05-06
Elaboració de material en format on-line per al nostre
alumnat - Mòdul inicial; Elaboració de material en
format on-line per al nostre alumnat - Mòdul avançat;
El trabajo en equipo entre profesores en los centros
educativos - Módulo inicial i módulo avanzado;
Tècniques de modificació de la conducta en infants
difícils - Mòdul inicial i mòdul avançat i Photoshop -
Mòdul inicial i mòdul avançat
Participació: 267 assistents i 19 ponents
Total quadrienni: 574 assistents i 46 ponents
Total quadrienni (presencials i internet):
3.064 assistents i 351 ponents
CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES
OPOSICIONS AL COS DE MESTRES
Oposicions 2003 (temari general i educació infantil);
Oposicions 2005 (programació didàctica general i
pedagogia terapèutica) i Oposicions 2006
(programació didàctica d'educació infantil i pedagogia
terapèutica).
Participació: 205 alumnes i 35 ponents
CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES
OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORAT DE
SECUNDÀRIA
Oposicions 2003 (temari LOGSE); Oposicions 2005
(programació didàctica) i Oposicions 2006 (Llengua
catalana i literatura, i Matemàtiques).
Participació: 115 alumnes i 8 ponents
CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES
OPOSICIONS A LA CAIB 
Oposicions 2003 Curs d'auxiliars administratius
(informàtica)
Oposicions 2003-2006: Cursos de subalterns (exercici
pràctic)
Participació: 171 assistents i 13 ponents
CURSOS PER A FUNCIONARIS (AMB
L'EBAP)
CURS 02-03
Full de càlcul. Microsoft Excel; Editor de textos.
Microsoft Word; Integració d'eines ofimàtiques a
internet; Full de càlcul. Microsoft Excel i Editor de
textos. Microsoft Word
CURS 04-05
Integració d'eines ofimàtiques a internet (a través
d'internet); Prevenció de riscos laborals - nivell
bàsic; Prevenció de riscos laborals - nivell bàsic (a
través d'internet); Tècniques de neteja d'edificis
públics; Atenció al públic; Monitoratge del debat
lingüístic i Seminari: "Educació, diversitat cultural i
ciutadania"
CURS 05-06
Introducció als principis bàsics de la Constitució i de
l'Estatut; Prevenció de riscs laborals (Nivell bàsic / A
distància - Internet); Tècniques de neteja d'edificis
públics; Les necessitats educatives especials i la
intervenció de l'Auxiliar Tècnic Educatiu; Prevenció de
riscos laborals; Prevenció de riscos laborals. Nivell
bàsic a distància; Les necessitats educatives especials
i la intervenció de l'Auxiliar Tècnic Educatiu -Eivissa.
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Participació: 558 assistents i 46 ponents
CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
CURS 02-03
Ofimàtica (3 cursos); Guies culturals i Anglès gestió
comercial. 
CURS 03-04
Ofimàtica (2 cursos); Alemany gestió comercial i
Habilitació per a professionals del 1r cicle d'educació
infantil.
CURS 04-05
Ofimàtica i Habilitació per a professionals del 1r cicle
d'educació infantil
CURS 05-06
Habilitació per a professionals del 1r cicle d'educació
infantil i Iniciació a la xarxa d'Internet
Participació: 195 assistents i 44 ponents
ELABORACIÓ DE MATERIALS 
Unitats i guies didàctiques
CURS 02-03
La plaga del Tercer Món: la fam; El treball infantil. Una
antiga forma d'explotació que perviu al nostre temps;
La globalització neoliberal, fàbrica de misèria; Carpeta
solidària. Material per al professorat; Materials
didàctics per a la prevenció de la violència de gènere
(primària); És difícil conviure? i Projecte d'educació
per al desenvolupament.
CURS 03-04
Guia didàctica del DVD Jocs i paraules.
CURS 04-05
Anem a mitges; Els infants del carrer i Coneix el meu
país.
CURS 05-06
Igualtat: + fets - paraules; Els drets dels infants;
Materials didàctics per a la prevenció de la violència de
gènere (secundària); Cultura àrab i Cultura andina
MULTIMÈDIA
Vídeos
Conèixer Mallorca. Els patis de Palma 
CD-ROM
CURS 02-03
Guies culturals; Els infants del carrer; La globalització
neoliberal, fàbrica de misèria; Mapa de Peters. Per una
mirada més justa al món i Planificació escolar a les
Illes Balears: 02/03 a 05/06.
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CURS 04-05
Rondalles mallorquines i Les clastres de les
possessions de Mallorca.
CURS 05-06
Els claustres, convents i monestirs de les Illes Balears
i Salut laboral i riscos psicosocials a l'ensenyament.
DVD
Porto Alegre 2003.
CURS 03-04
Jocs i paraules.
CURS 04-05
Suport als berenars escolars per a comunitats desarre-
lades de Guatemala.
PUBLICACIONS
CURS 02-03
Manual divulgatiu de la prevenció de riscs laborals
als centres docents i Educació, globalització i
democràcia.
CURS 03-04
Amb la paella, però sense el mànec i Con la paella,
pero sin el mango.
CURS 04-05
Salut laboral i riscos psicosocials a l'ensenyament i Un
somni garrit: ensenyar i aprendre amb sentit.
CURS 05-06
Vint-i-cinc i dos contes.
Revistes escolars
Espai Lliure. IES Joan Maria Thomàs (Cursos 02/03 a
05/06); Es rebost. CP Jafudà Cresques (Cursos 02/03
a 05/06) i Club d'handbol de Mata de Jonc
(Temporada 02/03).
Revista PISSARRA
Des del núm. 109 (octubre / novembre 2002) fins al
núm. 123 (abril / juny 2006).
Revista NA MORRUDA
Des de setembre de 2004 fins a juny de 2006. STEI-i
Calvià.
MATERIALS DIVERSOS
CURS 02-03
Tríptics: Materials didàctics per a la prevenció de la
violència de gènere; Seminari- debat GLOBALITZEM
LA JUSTÍCIA; "Oferta formativa per al professorat"
Curs 2002-2003; "Cooperació i sensibilització en els
últims anys d'Ensenyants Solidaris i l'STEI-i";
"Multiculturalitat i principi d'igualtat. Les dones
musulmanes en els països europeus" i "Activitats i
materials realitzats per l'Escola de Formació en Mitjans
Didàctics (1991-2002)".
Agenda escolar 02-03, IES Joan Maria Thomàs;
Programa d'Activitats, 32a Escola d'Estiu de Mallorca;
Agenda escolar 02-03 de l'STEI-i; Butlletins sindicals
STEI INFORMA; Targetes de Nadal; Cartells i
Realització dels dossiers de premsa.
CURS 03-04
Agenda escolar 03-04 (IES Joan Maria Thomàs);
Agenda escolar 03-04 (IES Sineu); Agenda escolar 03-
04 (IES Josep Sureda i Blanes); Butlletins sindicals
STEI INFORMA; Agenda escolar 03-04 de l'STEI-i;
Tríptic "Dia de la no-violència contra les dones";
Fulletons  "Oferta formativa per al professorat" Curs
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2003-2004; Targetes de Nadal; Cartells i Realització
dels dossiers de premsa.
CURS 04-05
Agenda escolar 04-05 (IES Joan Maria Thomàs);
Agenda escolar 04-05 (IES Sineu); Agenda escolar 04-
05 (IES Josep Sureda i Blanes); Agenda 2005
(Administració pública); Butlletins sindicals STEI-i
INFORMA (Octubre 2004 - maig 2005) i Agenda
escolar 04-05 de l'STEI-i. 
Díptics: Campanya de sensibilització 2004-2005
"Suport als berenars escolars per a comunitats des-
arrelades de Guatemala"; Jornades "Diversitat cultural
i ciutadania i Coneix el meu país". Tallers a Mallorca,
Menorca i Eivissa. 
Tríptics: Seminari Internacional "Educació, diversitat
cultural i ciutadania"; I Jornades "Salut laboral i riscos
psicosocials a l'Ensenyament; Per què en català? i
Rondalles Mallorquines (4 models).
Cartells: Campanya de sensibilització 2004-2005
"Suport als berenars escolars per a comunitats des-
arrelades de Guatemala"; Les clastres de les
possessions de Mallorca; Seminari Internacional
"Educació, diversitat cultural i ciutadania"; "Revisa la
teva nòmina"; "Coneix el meu país"; I Jornades "Salut
laboral i riscos psicosocials a l'Ensenyament";
Reivindicacions de l'STEI-i sobre conciliació, vida
familiar i laboral i 34a Escola d'Estiu 05.
Carpeta solidària: Una mirada a Centreamèrica, El
treball infantil; La globalització neoliberal, fàbrica de
misèria; És difícil conviure i La fam.
Fullet "Oferta formativa per al professorat"; Llibret
"Avaluació de factors psicosocials. Lloc de treball:
personal docent: Llibret cursos 34a Escola d'Estiu 05;
Fullet "Decàleg del catalanoparlant". 
Fullet "Constitució Europea"; Targetes de Nadal STEI-
i; Realització dels dossiers de premsa; Sobres i carnets
STEI-i; Sobres i carnets STIB i Calendaris sanitaris
STIB.
CURS 05-06
Agenda escolar 05-06 (IES Joan Maria Thomàs);
Agenda escolar 05-06 (IES Josep Sureda i Blanes);
Agenda 2006 (Administració pública); Butlletins
sindicals STEI INFORMA (Octubre 2005 - juny 2006);
Agenda escolar 05-06 de l'STEI-i. 
Díptics: Campanya de sensibilització 2005-2006
"Suport als berenars escolars per a comunitats des-
arrelades de Guatemala; Activitats formatives per a
treballadores i treballadors ocupats.
Tríptics:  I Jornades "Salut laboral i riscos psicosocials
a l'Ensenyament". 
Cartells: Campanya de sensibilització 2005-2006
"Suport als berenars escolars per a comunitats des-
arrelades de Guatemala"; Campanya huracà Stan
"Poc és molt, ajuda a Guatemala"; "Els claustres,
convents i monestirs de les Illes Balears"; "Revisa
la teva nòmina" 2006;  0I Jornades "Salut laboral i
riscos psicosocials a l'Ensenyament";
Reivindicacions de l'STEI-i; Subhasta solidària; 35a
Escola d'Estiu 06.
Carpeta solidària: Una mirada a Centreamèrica; El
treball infantil; La globalització neoliberal, fàbrica de
misèria; És difícil conviure; La fam; Llibrets Jornades
salut laboral; Llibret cursos 35a Escola d'Estiu 06;
Targetes invitació inauguració local Manacor; Targetes
de Nadal de l'STEI-i; Llibrets alliberades i alliberats de
l'STEI-i; Llibret conveni col·lectiu per al sector de
neteja; Llibret activitats formatives; Realització dels
dossiers de premsa; Fullets eleccions sindicals hospital
de Manacor; Calendaris curs escolar 2005-06;
Calendaris taula curs escolar 2005-06; Sobres i
carnets STEI-i; Sobres i carnets STIB; Calendaris
sanitaris STIB.
EXPOSICIONS
Una mirada a Centreamèrica; Els nins de la guerra;
"Querido mundo"; Dones i cultures; Els drets dels
infants.
CONFERÈNCIES
Multiculturalitat i principi d'igualtat. Les dones
musulmanes en els països europeus; Dones i cultures
(a Palma, Eivissa i Ciutadella); La influència del
tabaquisme a la salut; 10 trobades de dones (a Palma,
Inca, Manacor, Pollença, Menorca i Eivissa); Educació
i deute extern: canvi per educacio, condonació... i
Amèrica Llatina, desigualtat i governs progressistes. q
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